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例 1→ distance（①, ②）＝ 1，distance（①, ③）＝ 2，distance（①, ④）＝
3，・・・，
例 2→ distance（ , ）＝ 1，それゆえ平均の i平均距離（distance（i））も 1。
diameterも1。
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ード数を n とするとノードの次数が k となる確率は p (k) ＝ n-1Ck pk (1-p)n-1-k の2項分布となり，




































度と報告されている（Albert, et al. （2000））。
（3）スモールワールド性
スモールワールド性は，任意の2つのノードが中間にわずかな数のノードを介するだけで接







































































































例３    取引所                            1.6               0.5                 0.4            ４                      １ 
例４                                          1.6                0.4                 0.4            ４                    １ 
 
          具体例                次数   クラスター係数    接続性   影響範囲    規準化影響範囲 
例２   ピットあるいはwww     ４                 １                   １            ４                    １ 
 
例０                                         0.8               0.2                 0.2          0.8                   0.2
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